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新収作品目録
このU録は，1968年1：ll行の「1－f〈h7二西7）lk．美術館年
報No．2」に収載分以後，1969年3月までに当
館に収蔵されることになった全作品を含む。作
品番｝ナのPは絵画，大きさの表示は縦×横，単
位はメートルである。
購入作品
ll召和42年度及び43年度に当館予算によって購入
したもの。
ルノワール，ピエール・オーギュスト　　　　　P－361
リモージュ1841～カーニユ1919　　　　　　　　坐る裸婦，半身
RENOIR，　Pierre・Auguste　　　　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス　0．325×o．336
Limoge　1841～Cagne　lgl9　　　　　　　　　　　　右上に署名：Ren（・ir
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：パリ，アンブロワーズ・ヴォラール；パリ，ラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンヴァン夫人；パリ，個人コレクシ。ン；ロンドン，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルフェーヴル画廊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Ambroise　P「ollard，　Tableaux、　Pastels＆Des－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sins　de　PIERRE－AUGUSTE　RENOIR．1918，　Fθ1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入」ρ・61，ノ冗・244
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和42年度購入作、i，
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ACQUISITIONS NOUVELLES
Ce suRpltiment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No2 en 1968. Il com-
prend donc toutes les oeu･vres achetties et don-
nties depuis cette date 1'itsgu'd la 7in de
mars de 1969. Le numgro prtice'dant chague
oeuvre indigue notre mtmtiro d'inventai,re,
P titant pour la peinture. Les dim･ensions
sont donnties en mPtres, la hauteur prticgdant
la largeur.
OEUVRES ACHETEES
La liste comprend toutes les 6euvres achetbes
parle budget du Mltsbe en 1968 et en 1969.
P361
FEMME ASSISE, LE TORSE NU (Seated
Woman with Naked Breast)
Hu,i,le sur toile H. 0,325:L. O,336 'Signe' en haut (〉 droite:Renoir
Aov.:Ambroise Vollard, Airis:Jfu,dame Lani,in,
thris;Collection prive'e, ]Phris; LefPvre Callervy,
London.
Bibl. : Ambroise P'ollard, Ta})leaux, Pastelg & Des-
sins de PIERRE-AUGUSTE RENOIR, 1918, Vol. 1,
p. 61, pl. 2tg4
Achat dti JItt,g(;e en 1968
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モディリアニ，アメデオ　　　　　　　　　　　P－362
リヴォルノ1884～バリ1920　　　　　　　　　　カリアテf一ド
MODIGLIANI，　Amedeo　　　　　　　　　　　テンヘラ　紙　o．53×o．43
Livorno　1884～Paris　1920　　　　　　　　　　　　　右一ドに署名：Modighani
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊i歴：ローマ，個人コレクション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：Mostra　di　Amedeo　Modiglianiラ・！1fila　n　o，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Palαzzo　Reαle，1958．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Enzo　Carli，　AMEDEO　MODIGLIANI　con
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　una　testimonianza　di　JEAN　CASSOU，1952，　Romα，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・．34，pl．30；2吻・cel　Rδthli・berger，“Les　Cαriαtides
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　i140di81iani－Nrotice　εr読9’5θつつ　Critica　d’Arte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Vo．38，　ηzαr忽o一α1ππ8　1960，　P・　108・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和42年度購入作1・ll’e－1
ピカソ，パブロ　　　　　　　　　　　　　　　P－363
マラガ1881～　　　　　　　　　　　　　　　　三人の女
PICASSO，　Pablo　　　　　　　　　　　　　　　l922年
Malaga　1881～　　　　　　　　　エッチング紙0．175×0．13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴォラール版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Bernhαr4　Geiser，　Picasso，　peintre－graveurラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　catalogue　illustr6　de　Poeuvre　grav6　et　lithographi6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1899～1931，、Berne，　1955，　ノVo．　68．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和i2年度購入作品
ピカソ，パブロ　　　　　　　　　　　　　　　P－364
マラガ1881～　　　　　　　　　　　　　　　　三人の浴女
PICASSO，　Pablo　　　　　　　　　　　　　　　　　l922～23年
Malaga　1881～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライホイント　紙　0．175×0．13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴォラール版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Bernhαrd　Ceiser，　Pibasso，　pein！re－graveur，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　catalogue　illustr6　de　Pα∋uvre　grav6　et　lithographi6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］、899～1931，、Berne，　1955，　1Vヒ）．　106．
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gA3R62iATiDE (.caryatidJ, 'X'' ';?-〉'glf!. ew
                                                           A
Sign(; en basa droite:ullodigliani 'lI}or･:CoUection prir(;e, Rotne ,, "- ')rrltS,
                                                          xE.vp.:Nlostra di Amedeo NIodigliani. -IIi/atto, I'?i- ..`E.- ,X･
                                                           .               -rlla;;o Reale, 1958. t'' -BibL:En:o Carli, tXM-]I)EO NIODIGI.I:NNI ('()ri t'
una testimoniariza di JEAN CASSOU. 195.?., Roma, . l{`L:"-
                                                     'I,･ 3･l. pl･ 30;-lfur('el Rbth/i,ybersrer. `'Les (;ariatides ! .' '
de .Vodigliani -N'oti('e ('rittvtte'' Criti('a d'tXrttt , . . 'rN{ :":N, '. ..
.Xo. 38, mar;･u-al,rile, 196e, p. I08. - -' 'Xk ' `.,j
.1('hat (/tt Jfttstie en 196s Nix. .
                                                           "LES TROIS FEMMES (The Three Women) K' "' -.'g,･ - "
                                                            l.,:9illil`I'/'.':rme.,ifjl'i,e"trll.(･i`al,,(.il,:l:;,.:#.,x; i,g,l-l'""'tk,'iS
l,8.2,9.1)'i;9,,3i,,',,fi,Z,2'i:;,',9,5,5,･ -N'o･ 68･ .iiitt "S ,.tl. '･. 't,.,i
                                                                    ls                                                                ,                                                           /tt                          "                                              st                               - .x}'giXS ..yse"-m'pyiktstiIIIIi;i
LES TROIS BAIGNEUSES (The Three Ba-
thing Women)
1 922r-23
Il)inte-sPche sttr /)apier II. O.I75 ; L. 0,I3
Edition Voltar(1
BibL : Bernhard Geiser, Picasso. peintre-graveur,
('atalo.uue illustrti de 1'ceuvre .urav6 et lithoerra-
phi6 l899tv1931, Beme, l95i A+o. 106.
.･1('hat du ]}'hts(;e ert 1968
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クラナッハ，ルカス（父）　　　　　　　　　　　P－365
クローナハ1472～ワイマール1553　　　　　　　ゲッセマネの祈り
CRANACH，　Lucas（The　Elder）　　　　　　　　1515～18年（？）
Cronach　1472～Weimar　l553　　　　　　　　　　　油彩　板　0．553×0・323
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：ファイイー・ゴルトシュタイン，ドイツ；ゼデ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルマイヤー，ドイツ；シヵゴ美術研究所；オットー・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルトハイマー，パリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：AGuide　to　the　Paintings　in　the　Permanent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection，　The　Art　InstituteρブCiea80，1925，　p．22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（repr・）；・Friedtdnder＆　」・Rosθnberg・Cranach・Ber－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lin，1932，　p．85，　No．301ααnd　p．101∫Chαrles　5。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kuhn，　A　Catalogue　of　German　Paintings　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Middle　Ages　and　Renaissance，、Uarvαrd，1936，1）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，No．78；Shet40n　Cheney，　A　World　History　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Art，1946，　repr．　p．675．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報作品研究44～48頁参照
ピオンボ，セバスティアーノ・デル　　　　　　P－366
ヴェネッfア1485頃～ローマ1547　　　　　　　　ある男の肖像
PIOMBO，　Sebastiano　del　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス　1・16×（）・892
Venezia　c．1485～　Roma　l547　　　　　　　　　　　来歴：リッチモンド，サー・ハーバート゜クック゜コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レクション；ロンドン，トーマス・アクニュー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Tαncred　Boreniu．s，　Catalogue　of　The　Pktures
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　at　Doughty　House，　Richmond，1913，　VoL　1，　p．167；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jlaurice配　Brocんu，ett，　Abridged　Catalogue　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fictures　at　Doughty　House，　Richlnond，　Surrey　ill
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Collection　of　Sir　Herbert　Cook，　Bt，　London，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1932，　P・　31，　No・　141　（αs　Schoot　（ゾSebαstiano　del
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コPiombo）；Rodolfo　Pallucchini，　Sebastiano　Vinizian（）P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Milαno，　1944，　P・　187　（as　France・sco　Sαlviati）；　・Ber－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nαrd　Berenson，　Italian　Pictures　of　the　Renaissanceラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Venetian　School，　PhaidonコPress，1957，　グol．1，1）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164　（αs　Sebαstiano　del　Alombo）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報作品研究49～60頁参照
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P-365
LA NUIT DANS LE JARDIN DES OLI.
VES (Night in the Garden of Gethsemane)
15] 5fi･- 18( ?' )
Huile sttr bois H. O,5o'3;L. O,32･3
eoi'. : Ftiillv-Coltstein, Schloss Breill near Geilen-
kirchen; ColL Ch. Sedelme.ver: Sale's catalogtte
3-561907, No. 212 (repr.); The Art Ihstitttte of'
Chicago ; Otto lf'ertheimer, thris,
Bibl. : A Guide to the Paintin.crs in the Pertnanent
Collection, The Art institute of Chicago, 192･i p･
22 (repr.): F)'iedldnder & J. Rosenberg, Crana{'h,
Berlin, 1932, p. 8,i No. 301a and p. 101 : (;harle.s
S, Kithn. A Catalosrue of German Paintings {,i' tht･
Middle Ages and Renaissance. Hdrvard, 19b'6. 1)･
35, ATo. 78 ; Sheldon Chenei', A "'orld Hist(,r〉 ()f
Art, I9-J6, p. 675. repr.
Achat･ dtt -lltts(;e en l969
lf'oir notre titude dans ce num(;ro, pp. 4-IAv16'
P-366
PORTRAIT D'UN HOMME (Portrait of a
Man)
Ptov. : 5ir Herbert CooA Collection, Ri(Jhm{md:
Thotnas Agnetc & Sons, London
Bibt : Tancred Borenius, Catalogrue of the Pi{'turtis
at Doughty House, Richmond. 1913, J'ol. 1, p. I67 :
ilLfuurice JV. Brockicell, Ahri(lged Catalogue (}t' the
Pictures at Dou.ffhty House. Richmond. Surrts〉 iri
the Collection of Sir Herbert Cook. Bt. London,
1939, p. 31, fVb. 1･Il cas School o!' Sebastiano (lel
Piombo) ; Rodo4i(b fellucchini, Sebastiano X'iniziano.
Milano, 1944, p. 187 (as Francesco Salviati);Ber-
nard Berenson, Italian Pictures of the Renaiggance.
Venetian SchooL Rhaidon ]Rress, 19o'"i', Vol. 1, p-
Achat du Mustie en 1969
Voir notre etude dans ce numtiro, op. 49N60
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ブールデル，エミール・アントワーヌ　　　　　　1）－367
モントーバン1861～ノレ゜ヴェニネ1929　　　　　　勝利の頭部
BOURDELLE，　Emile　Antoine　　　　　　　　］917年
Montauban　I861～Le　、▼eninet　l92g　　　　　　　　　　　　占二．i，1，1；インク　　紙　　0．44xO．32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：パリ，ブールデル夫人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「ブールデル展」東京，国立西洋美術館；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都，京都国立博物館，1968年，Cat・］No・91
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報作品研究73～75頁参照
ブールデル，エミール・アントワーヌ　　　　　　P－368
モントーバン1861～ル・ヴェニネ1929　　　　　　聖ヨハネ
BOURDELLE，　Emile・Antoine　　　　’fインク紙0．17×0．15
Montauban　l861～Le　Veninet　1929　　　　　　　ル・レンシーのノートル・ダム教会のための習作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：バリ，ブールデル夫人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「ブールデル展」東京，国立西洋美術館；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都，京都国立博物館，1968年，Cat・N・・90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報作品研究75～77頁参照
バルナ・ダ・シエナ　　　　　　　　　　　　　P－372
シエナ　活動期間1340～1380　　　　　　　　　　　聖ジョルジョと竜
BARNA　da　Siena　　　　　　　　　　　　　　　　　l4世紀
Siena　active　c・1340～1380　　　　　　テンヘラ板0。406×0．19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エヴレット・ファイ教授とフェデリコ・ゼーリ教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は本図をバルナ・ダ・シエナの作品としている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：フィレンツェ，ローザー・コレクション（こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こではロレンツェッティ作とされていた）；フレデリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ック・モント，ニューヨーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和43年度購入作品
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P-367
ETUDE, GRANDE TETE DE VICTOIRE
〈Study for the Big Head of Victory)
1917
I'/ttme b/ptte noire sur papier H. O,･il;L. O,3"?
I'rot'. : .ilatlame Bottrdeile, Pkeris
1;'xl). : Bourdelle, Jlustie .'N'ational d'.tlrt Occidental,
Tokvo et JIustie .N'ationat de K}'oto, 1968. Cat. No. 91
.-I('hat du JIttstie en 1969
J'oir notre (;tu(lp dans ce ntttn(;ro. pp. 73N75
ST. JEAN (St. John) Kx                                                           vki ,f
Projet pottr l'Eglise du Rain('s "NX V, XS'                                                                       LProv.:illadame Bourdelle, IL)ttris iw〉s)Exp.:Bourdelle, JIus(;e .XTational (1' ttrt On('idental, ts ,E....Tok)to et i]lfus(Se National (le K.i'oto, 1968. Cat. .NTo. ./1 X.
,v
         ge utrNK
A----kiec-7 "eN
L¥i} x
    /tw
P-372
ST. GEORGES ET LE DRAGON (St. George
with the Dragon)
XIXI'e siPclp
Tempera sitr bois H. O.･1･06:L. O,19
Attribu(; () Barna da Sipna par Pre/. 1:"t'prett I:ah.i'
et I]〉'of. Federi('o Zeri.
Prov. : Collection Loeser, Florence (attribue' (〉 Lorett-
zetti);Frederick .}4ont, Yeu' York
Achat du .Urusie en 1969
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